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PERPINYÁ (PERPIÑÁ), Pedro Juan. Predica· 
dor, profesor. 
N. 1530, Elche (Valencia), España; m. 28 octubre 
1566, París. Francia. 
E. 30 septiembre 1551, Cofmbra, Portugal; o. oc-
tubre 1554, Évora, Portugal. 
Su familia pertenecía a la pequeña nobleza va-
lenciana. A sus maestros de gramática les faltó des-
treza en la enseñanza; y esta experiencia y la de su 
propio magis terio en los colegios fueron la base para 
sus escritos pedagógicos. Parece que había estudiado 
filosofía y teología, antes de entrar en el noviciado 
con su hermano Luis. Entre sus connovicios se con-
taba José de * Anchieta. Enseñó humanidades por 
unos meses en el recién fundado colegio de Lisboa 
desde 1553, luego en el aún más reciente de Évora, 
donde tuvo la lección inaugural. y en el de Cofmbra 
desde 1555 hasta 1561. Su fama de orador creció rá-
pidamente. Tuvo la oración fúnebre (1555) del prín-
cipe Luís. hermano del Rey, y se le llamó a predicar 
varios sermones en la iglesia de Santa Isabel de Por-
tugal. Se dice que mantenía a los oyentes pendientes 
de su palabra hasta tres horas seguidas, incluso en 
los días más calurosos del verano portugués. 
En 1560, el *Colegio Romano fue trasladado a 
un edificio más amplio, y aumentó el claustro de 
profesores. El P. General Diego Lafnez llamó a P y a 
Juan de *Mariana a Roma, en donde se juntaron 
maestros de la categoría de Francisco de *Toledo y 
Diego *Ledesma. Años después, decía Mariana que 
P era uno de los mejores oradores de su tiempo y 
comparable a los de la antigüedad. Durante su es-
tancia en Roma (septiembre 1561-agosto 1565), en-
tró en contacto con los principales humanistas, co-
mo Paolo Manuzio. Era muy crítico de los métodos 
del Colegio Romano y comentaba que los profesores 
de leyes no valían. Procuró reformar el cuniculum 
del Colegio y escribió sobre su necesidad; sus ideas 
influyeron después, a través de Francesco * Adorno, 
en la *Ratio Studiorum. Al parecer, P introdujo el 
dar premios a los alumnos destacados, una práctica 
que se haría común en los colegios jesuitas. Advir-
tiendo que el ars dicendi y el ars cogitandi están in-
separablemente relacionados, insistió como Juan 
Luis *Vives, sin mucho éxito, en que debía enseñar-
se la lógica antes de la retórica. Recomendaba todos 
los clásicos, pero su modelo preferido fue Cicer6n. 
En 1565, fue enviado a Francia, primero al colegio 
de Lyón y luego a París, hasta su muerte. Escribió 
una defensa de la CJ contra los ataques de la Sorbo-
na; también defendió a Aristóteles frente a Petrus 
Ramus. 
Agradable y de buena presencia, su gravedad na-
tural se acentuó con el gris prematuro de sus cabe-
llos. Aunque no gozaba de buena salud, empleaba 
cinco horas diarias en la preparación de sus clases. 
La mayoria de sus publicaciones es póstuma; con to-
do, su fama fue creciendo y su estilo ciceroniano 
sentó cátedra por dos siglos. Su elegante forma lite-
raria contiene más solidez de pensamiento que la 
mayor parte de la oratoria de su tiempo. 
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